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ついて－夢－」（Louis Sébastien Mercier, « De la guerre. Songe », Id., Mon bonnet de nuit, tome 




Auteur célèbre du Tableau de Paris, Louis Sébastien Mercier, qui a pour originalité de s’intéresser 
aux faits et gestes de la population précaire du XVIIIe siècle, a également écrit sur la guerre et le 
métier des armes, qui concernent aussi la condition populaire. En témoigne son court texte « De la 
guerre » (Louis Sébastien Mercier, Mon bonnet de nuit, tome 1,  Imprimerie de la Société 
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2  軍服のボタンや襟飾りは部隊によって異なっていた（Constant Rienhart et René Humbert, Les 
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1989 年、上巻、65-66 頁）。 
 
 

































Keralio, Encyclopédie méthodique. Art militaire, tome I, Paris, Panckoucke, 1784, p.205 を参照のこ
と）。隊列を構成する兵士たちの人数またその間を往復する回数によって極めて過酷な体罰となった。
ヴォルテールの小説『カンディード』においても、徴兵官にだまされて兵士となった主人公が脱走に失敗





が、刑の執行は例外的だったとされ、また、恩赦も頻繁に出された  (André Corvisier, L’armée 
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[原注 ] 正しい戦争がある。それは防衛のための戦争であり、自然法に則るものである。 
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夢－」の試訳である。底本としては、Louis-Sébastien Mercier, « De la guerre. Songe », Id., 
Mon bonnet de nuit, tome I, Imprimerie de la Société typographique, Neufchâtel, 
1784, pp.80-109 を用いた。また、その際、ジャン＝クロード・ボネらによる校訂テクストおよび
訳注を参照した (Mon bonnet de nuit suivi Du Théâtre, édition établie sous la direction de 
Jean-Claude Bonnet, Mercure de France, 1999, pp.71-92)。同テクストは、Songes et visions 
philosophiques, dans Voyages imagindaires, songes, visions et romans cabalistiques, vol. 
XXXII, Amserdam et Paris, 1788 に も 収 め ら れ て い る 。 ま た 、 初 出 は 、 Songes 













することができる。Jean-Claude Bonnet (dir.), Louis Sébastien Mercier, un hérétique en littérature, 1995, 
Paris, Mercure de France. 
9 同書は、日本においても原宏氏の編訳によって知られ親しまれている（前掲注 5）。また、メルシエのユ
ークロニア小説『紀元二四四〇年―またとない夢』 も原宏氏によって翻訳されている（野沢脇・植田祐
次監修、『啓蒙のユートピアⅢ』、法政大学出版局、1997 年、1-273 頁）。 
 
 













10 この点については、歴史家アルレット・ファルジュの以下の論考に依拠した。Arlette Farge, « Louis-
Sébastien Mercier : Tableau de Paris », Id., Effusion et tourment, le récit des corps : Histoire du 
peuple au XVIIIe siècle, Odile Jacob, Paris, 2007, pp.44-53. 
11 一八世紀に展開した「夢」をテーマにする文学と風刺の関係については、以下が極めて示唆的であ
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